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本论文主要内容分两部分 历史与现状的一般考察和实地调查  
历史与现状的一般考察证明 高等教育通向农村是近现代中国高等教育发展
的基本实践问题 从清末到新时期 中国高等教育通向农村的发展历程可分为三
个阶段 清末和民国时期 起步阶段 新中国建立到 文革 结束 探索阶段
新时期 拓展阶段 高等教育通向农村是高等教育改革和发展的原动力之一 尽
管在新时期高等教育通向农村有了相当的拓展 但当前高等学校培养的专门人才
和高等学校的人力资源通向农村 为农村经济和社会发展服务的问题 远未得到
根本解决 因此 推进高等教育通向农村是 21 世纪初我国高等教育改革和发展
的重要课题  
实地调查借鉴了社会人类学的方法论原理 以沿海发达地区之一的浙江省嘉
兴市农村为对象 从农业现代化 农村工业化和农村城镇化三个方面 分析了农
村现代化与农村高等教育需求的特点 趋势之间的关系 实地调查显示 高等教
育全面通向农村已成为经济发达地区农村经济和社会发展进一步现代化的必要
条件 实地调查也表明 我们需要重新理解农村教育的涵义 并依此相应调整农






















    The subject of this dissertation is a higher education to the rural areas in 
China which mainly implies that higher education institutions or staff provide 
higher learning graduates, suitable technologies and other direct social services 
to the rural areas in order to promote the economic and social development in the 
countryside. In the study, the author reviewed the history of Chinese modern higher 
education, investigated the need and possibility of higher education to the rural 
areas in some developed countryside regions which were proved from two perspectives 
including the internal logic and the external need of higher  education development. 
    It is shown by the historical study that higher education to the rural areas 
is an essential practical process of modern higher education development in China. 
The development of higher education to the rural areas can be divided into three 
periods from the end of 19th century to today, which include the starting period 
from the last phase of Qing Dynasty to 1949, the exploring period from 1949 to 1978, 
and the expanding period from 1978 to  today. It is also shown by historical review 
that the primary prerequisite for higher education in China to achieve the massive 
objective is to spread higher education to the rural areas, especially to encourage 
college graduates to get employed in the countryside. So it is concluded by the author 
that higher education to the rural areas broadly is not only the requirement of the 
internal logic of higher education development, but also a significant problem that 
must be solved along with higher education development in China in the early 21st 
century. 
     With the guidance of the methodology of social anthropology, Jaxing, Zhejiang 
Province  which is one of the developed region around the sea coast in China, is 













modernization and the characteristics of trends of higher education requirements 
in the countryside is analysis from three aspects including agricultural 
modernization, industrialization and urbanization , It is demonstrated by the 
investigation that higher education to the rural areas broadly has become a necessary 
condition for the developed region to modernize their agricultural economy and 
social progress continually .It is pointed out by the investigation too, that the 
definition of countryside education should be reconsidered. Therefore, the 
development strategies, policy guidance and reform measures of countryside 
education should be adjusted, so that the extension of higher education to the rural 
areas can be speeded. 
     Finally, in the light of the study conclusions, some strategic suggestions for 
extending higher education to the rural areas are put forward in the study.  
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前       言 
 





首先 高等教育通向农村是高等教育自身发展的需要 随着社会逐步现代化 21 世纪
我国高等教育大众化是必然趋势 近 20 年来 我国普通高等学校在校生规模已从 1978 年的
85.6 万人 增加到了 1997 年的 317.44 万人 加上成人高校本专科生 272.42 万人 1997 年
高教规模已达到 589.86 万人  但是从高等教育大众化标准看  1997 年 我国高校在校
生占适龄人口的比例为 8%稍多 离 15%的大众化最低线 还有一定的距离 要扩大高等
教育规模 逐步实现大众化 就必须解决高校毕业生通向农村问题 何东昌指出 中国的
高等教育如果只面向城市的话 现在看规模肯定过大 要不了那么多人 必然有一部分应该
为农村服务 中国的高等教育如果不为农村服务 农村没有需要的话 其规模不可能有较大
发展  潘懋元先生运用教育基本规律 进一步分析了高等教育通向农村的必要性 他认
为 不论从中国的经济 政治 文化的发展 或从发展中国家的高等教育形势看 大众化
都是必然趋势 然而中国的高等教育集中在大中城市 城市青年上大学的机会远远高于农村
青年 即使是农村青年 毕业后也多数留在城市就业 高等教育大众化 不能仅靠 3 亿多城
市人口提供生源 也不能都在城市就业 农村有大量的高中毕业生 农村的农业现代化 乡
镇企业的迅速增长与和产力水平的提高 农村基层政权的建设 也将需要较多的受过高等教
                                                 
 教育部计划司编 全国教育统计资料 1978──1980 1980 年 10 月 教育部 1997 年全国
教育事业发展统计公报 中国教育报 1998 年 4 月 13 日  
 马丁 特罗 Martin Trow 认为 高等教育发展可分为三个阶段 英才高等教育阶段 Elite higher 
education ,适龄青年入学率在 15%以下 大众化高等教育阶段(Mass higher education)入学率在 15%
以上 50%以下 普及化高等教育阶段(universal higher education) 入学率在 50%或以上 参见周
蕴石编著: 终身教育 黑龙江教育出版社 1989 年 7 月版 第 67 68 页  
 这个比例按 1995 年 10 月 1 日全国 1%人口抽样调查的分年龄人口数中相应年龄段的总人数和 1997 年全
国高校本专科在校生总数推算 参见 国家统计局编 中国统计年鉴 1996 ,中国统计出版社 1996
年 9 月版  
 何东昌 积极而又稳妥地推进高等农林教育的改革──在全国高等农林教育改革座谈会上的讲话













育的人才 因此 必须研究高等教育如何通向农村问题  促进高校毕业生通向农村 是
高等教育大众化的前提  
其次 高等教育通向农村是我国农村现代化的需要 中国现代化的道路独特 改革开放
从农村开始 经济起飞在农村起步 工业化浪潮呈农村包围城市态势 虽然在公安统计年报
中 我国农民仍然占总人口的 80%左右 但我国的农村 至少是在广东和江浙沪等沿海发
达地区 早已不是传统意义上的农村 农民也非本来意义上的农民 在发达地区的农村 乡
镇企业的工业总产值在工业总产值的比例已超过 80%  农业规模经营推进迅猛 产业化
进展神速 与经济高速增长形成鲜明对比的是 这些农村地区文化落后 人才短缺  农村
经济发展要实现两个根本转变 为第二次飞跃创造条件 势必要求高等教育作为基本的智力
支持系统   
总之 高等教育通向农村 就会获得广袤的发展土壤 而农村经济和社会进一步现代化
也要求高等教育的直接参与 左右社会未来的力量 并不只是教育 仅就教育本身而论
它的历史也并非是沿着一条必然的唯一的道路前进的 它可以在几种可能性中加以选择  
环顾世界 发达国家高等教育大众化的历程各不相同 客观的社会需求和高等教育自身发展
的要求 决定了中国必须选择高等教育通向农村作为实现大众化的道路 概言之 高等教育
通向农村是中国高等教育的历史使命  
基于上述初步认识 在潘懋元先生指导下 笔者选择了 高等教育通向农村研究 作为
博士学位论文选题  
 
    2 .    基本概念界定 
 
    2 . 1    高等教育 
本研究所用的高等教育 是一个含义较为宽泛的概念,相当于国际上所用的第三级教育
和中等后教育  
联合国教科文组织于 70 年代制订了一个 国际教育标准分类  将高等教育 第三级
                                                 
 潘懋元 教育基本规律及其在高等教育研究与实践中的运用 上海高教研究 1997 年 第 2期  
 例如 1996 年,嘉兴市乡镇工业总产值已占工业总产值的 80%以上,详见本研究报告第二部分  
 例如 1996 年底 嘉兴市村以上乡镇工业企业 5979 家 但这些企业中专科以上学历者仅 2299 人 详见
本研究报告第二部分  
 这一判断也基于这样一个事实 这些地区大都已通过国家教委的 两基 验收 并规划在 2000 年前后普
及高中阶段教育  
 [日]永井道雄著 王振宇等译 近代化与教育 吉林人民出版社 1984 年版 第 5页  
 联合国教科文组织教育统计局编 国家教育委员会教育发展与政策研究中心译 国际教育标准分类













教育 分成四个层次 层次 5 第三级第一阶段教育──授予不等同于大学第一级学位的学
历证明 层次 6 第三级第一阶段教育──授予大学第一级学位或同等学历证明 层次 7
第三级第二阶教育──授予大学研究生学位或同等学历证明 层次 9 不限定级别的教育
层次 9 核心课程的教育对象是受完第二级第二阶段教育 准备继续学习某一专业课程的人
一般不授予大学学位 该层次各专业课程的特点是 对所学学科的理论性 一般性和科学性
原理不太侧重 花时不多 而侧重它们在个别职业中的实际应用 故所列课程计划与相应的
大学学位课程计划相比 修业期要短些 一般少于四年 课程计划的类型 如大学学位或非
大学学位类型 不是根据实施教育的机构类型来决定的 1996 年秋 联合国教科文组织对
国际教育标准分类 作了修订  修订稿重新划定了第三级教育范围 把原第三级教育中
的层次 9 划出 在第二级教育与第三级教育 高等教育 之间设立了层次 4──既不属于第
二级教育的第二阶段 也不属于第三教育的课程 这个新设立的教育层次 纳入那些向已
完成高级中等教育的人提供的 但由于教育内容又不能算作是高等教育的课程 这个新类别
主要包括 第二阶段 以及跨越中等教育和中等教育后界限的中等后教育课程 在具体操
作上 修订稿规定也更为具体灵活 其一 这一级课程的学生一般已完成高级中等教育课程
但不要求具有完成此级课程的文凭 其二 课程内容有时会比高级中等教育的课程内容更为
专业化 其三 学生年龄一般大于高级中等教育课程学生的年龄 通常为 19 岁或 19 岁以上
其四 课程方向可以是学术性质的或有特定的职业定向的 其五 这些课程的期限一般为六
个月到两年 个别情况可超过两年  
很明显 修订稿赋予了中等后教育更为严格的含义 并把它与高等教育区分开来  但
考虑到本研究对象的特殊性 笔者在研究中使用的高等教育概念既包括了修订稿中的第三级
教育 又包括了中等后教育 即修订稿所规定的层次 4 相当于原国际教育标准分类中的层
次 5 6 7 9 具体来说 本研究所指的高等教育 教育对象上 一般是受完高中阶段教
育的人 但也不排除初中毕业甚至是小学毕业者 教育内容上 既有正规学历教育课程计划
也有非学历教育的单科性或单项性实用技术操作培训 教育时间上 既指 2 年或 2 年以上的
正规高等教育 也指短至几个星期 甚至几天的短期培训 教育的提供者 既有高等教育机
构 也有机关或其他社会团体  
需要强调的是 这种宽泛的高等教育操作性定义 是权宜性的 因为 如果严格按照传
                                                 
 联合国教科文组织编 国际教育标准分类法 第二次修订稿 教育参考资料 1997 年 第 2
期 该修订稿将被提交给预定于 1997 年下半年召开的第 29 届教科文大会审议通过  
 原有的中等后教育指 高于中等水平的所有类型的教育与培训 既有传统的专科 本科 研究生层次,
又含有高于中学阶段 低于专科水平的各种教育与培训 参见董明传 世界中学后教育多样化 介绍













统含义 把高等教育定义为 建立在普通教育基础之上的专业教育  或是 传递高深学问
分析批判现存知识 并探索新的学问领域的活动  那么 在目前农民文化素质不高 农
村生产力水平较低的情况下 就会将许多高校正在从事的 面向农村 农民和农业的直接为
社会服务活动 从高等教育之中排除出去 也会对由机关和社会团体在农村开展的 具有中
等后教育性质的 各类教育和培训活动视而不见 这势必会使高等教育通向农村之路变得异
常狭窄 当然 随着农村现代化逐步实现 通向农村之高等教育 其内涵和外延将日益接近
规范的定义  
 
    2 . 2    农村 
本研究所指的农村 是从行政区划的意义上定义的 实地调查中指除县城之外的乡镇和
乡镇所辖的村  
农村是一个动态的概念 其内涵和外延在不断发展变化 农村在传统上亦称乡村 在我
国古代 有所谓五家为比 五比为闾 五闾为族 五族为党 五党为州 五州为乡的规定
但实际上 乡村是农业社会一种自然的结合体 人民依照生活上的便利 选定了一块土地
工作经营 养生送死 经过一定时期 就形成了种种不同的村落 因此 乡村不过是若干住
户的总称 户口编制上的集合体 都市兴起之后 农村亦成为与都市相对的概念 乡村者
人烟稀少 主业在农之小聚落也 乡村中 当然不无小的工商业家乃至牧师僧侣之类 特其
大多数人之职业皆在于农耳 故曰主业在农   
随着农村经济和社会发展 农村产业结构调整 农村范畴中又分化出一种区别于一般村
落的特殊社区 即集镇或小城镇 费孝通先生认为 集镇是一种比农村社区高一层次的社会
实体 这种社会实体是以一批并不从事农业生产劳动的人口为主体组成的社区 无论从地域
人口 经济 环境等因素来看 它们都既有与农村社区相异的特点 又能与周围的农村保持
着不能缺少的联系  这几年 由于小城镇的迅速崛起 农村非农产业飞速发展 农民大量
从农业中转移出来 因此 用人口的主业来界定农村 已不够确切 所以 笔者只能用乡
镇和村等行政上的概念大致确定农村的范围 不对农村概念的内涵加以规定  
农村概念的外延 有两个问题需要说明 一是集镇的归属问题 集镇应归属城市还是农
村 理论界有不同看法 郑宇主张集镇属于城市范畴  李梦白认为集镇应归于农村  何
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主要理由是 现在的发达地区农村 已形成了以集镇为中心 包括周围乡村在内的一种新的
乡镇社区模式 集镇不仅是农村的政治和经济中心 而且也是文化 教育 农村人才培训和
人力资源开发中心 乡镇与村有千丝万缕的血缘关系 为一个社会经济体系 集镇对广大乡
村地区有着巨大的幅射功能 高等教育能通向集镇 也就等于到达农村 二是县城的归属问
题 周曰礼认为 一个县是一个整体 县城是个龙头 把龙头放在城里 其他部位放在乡下
这条龙怎么腾飞呢 因此 他主张 县城应和其他乡镇一样 列入农村的范畴 徐中伟则
认为 县城不应包括在乡镇之内 因为 县城与乡镇相比 人口素质 经济环境和经济结构
以及物质文化生活水平都有巨大的差别 笔者赞同徐中伟的看法 从沿海发达地区来看
一般的县城 尽管在行政体制上 仍然属于建制镇 但已经相当城市化了 高校毕业生到县
城就业 一般不存在什么困难 硬要把县城划归为农村 显得较为勉强  
 
    3 .    本课题研究方法 
 
本课题研究为定性研究 具体的研究方法有 文献综述与分析 实地调查  
 
    3 . 1    文献分析 
高等教育通向农村是一个实践课题 无论我们从价值层面去责问 研究高等教育通向农
村有什么意思 还是从操作层面去询问高等教育通向农村是否真的可行 都必须进入到历史
本身 因为 其一 任何研究都必须建立在前人的实践经验和研究成果的基础之上 其二
虽然迄今尚未有人系统研究高等教育通向农村问题 但高等教育通向农村的实践探索已有近
百年历史 其三 笔者坚信 中国今天的高等教育实际问题 不能只靠研究当代的情况来了
解 还必须历史地去进行探索 也就是要试图解决那些由我们时代所需要而提出的中国高等
教育历史的基本问题 发现那些左右中国高等教育发展的主要趋势  
 
    3 . 2    实地调查 
本研究在实地调查的运用上 适当地借鉴了人类学功能主义学派的研究方法论 人类学
方法论强调 调查和理论决不能分离 实地调查是由一般概念或通则指导下的观察 实地调
查的步骤是 第一步 资料观察 即对已有文献资料 在理论指导下作分析研究 从中概括
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